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基于主题模型的福建形象构建研究
——以新加坡《海峡时报》为例
黄玲毅，林和志，韩知行
（	厦门大学	 福建		厦门	 361005	）
摘 要：在“一带一路”倡议中，福建担负着建设海上丝绸
之路核心区的重任。新加坡是东盟中的重要国家，与福建有着
长期的经贸联系，而在海外媒体上塑造良好形象，有助于双方
经贸文化交流。本研究基于NOW 语料库，采用主题模型的研
究方法，对新加坡主流英文媒体（以《海峡时报》为例）上关于
福建的新闻报道进行分析，以期了解福建在新加坡媒体上的
形象构建情况。在新发展环境下，福建省的政府部门、传播机
构、学术组织等应相互协作，明确福建形象的内涵与特点，提出
相应的传播策略，为做好对外传播而努力。
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新加坡
2013 年9 月，习近平主席提出“一带一路”的重大战略
倡议。2015 年3 月国家发改委、外交部、商务部联合发布了
《推动共建丝绸之路经济带和21 世纪海上丝绸之路的愿景
与行动》，明确提出支持福建省建设“21 世纪海上丝绸之
路核心区”。作为全国第二大侨乡，福建拥有海外华侨华人
1500 多万人，其中东南亚地区占78%。过往福建与东盟各
主要国家之间一直存在着积极的贸易、文化交流活动，2018
年福建对东盟的进出口额分别达到1296.7 亿元和819.7 亿
元，比2017 年分别增长了7.2% 和14.4%。[1] 作为东盟的重
要国家之一，新加坡长期以来与中国、特别是福建经济文化
往来密切。因此福建要充分利用好原有的优势，构建良好的
省份形象，做好“侨文章”，努力打造21 世纪海上丝绸之路
道路联通的重要节点、贸易畅通的前沿地区和民心相通的重
要纽带。
一、新加坡主流媒体上的形象构建
（一）威权制度下的新加坡媒体环境
新加坡政府对媒体的管控自有特色。新加坡领导人认
为报纸应该成为协助政府、与政府合作的重要力量。西方主
流媒体中将媒体视为看门狗、第四权的思想，在新加坡的大
众媒体界并没有太大的市场，媒体与政府之间更多的是一种
“配合与合作的关系”。[2] 因此媒体报道在很大程度上反映
着政府的政策导向，反过来也在一定程度上影响政府的具体
政策。
与此同时，上世纪60 年代以来，新加坡在学校中执行双
语教育政策，更在80 年代将学校的教育语言统一为英语，英
语的强势地位日渐巩固。上世纪90 年代中期开始的华文报
纸与英语报纸之战已分胜负，英文报纸的竞争优势进一步
扩大。在总人口只有561 万的新加坡，2017 年报纸总发行量
109.8138 万份，英文报纸发行量高达七成多，达到77.3627
万份，华文报纸只有28.1834 万份，[3] 发行量比2016 年的
51.8864 万份[4] 减少了快一半。英文媒体的主导地位明显。
在新加坡当前的主要报纸中，1845 年创刊的《海峡时
报》是新加坡发行时间最久、目前发行量最大的英文报纸，
其影响力在各语种报纸中也最大。根据2018 年8 月数据，
《海峡时报》（数字版+ 印刷版）日发行量37.07 万份，比华
文大报《联合早报》的日均21.22 万份多出了42.45%。[5] 在
媒体融合的时代，传统媒体的发展受到很大的挑战。“We 
Are Social”与“Hootsuite”的报告就指出，2019 年新加坡
的网络普及率达到84%，全球排名第一，社交媒体普及率
全球第四。[6] 在这样的大环境下，新加坡传统媒体业快速
转型，在报业出版上具有较大优势的新加坡报业控股集团
（Singapore Press Holdings，简 称SPH）成 立专门部门发
展新媒体事业，《海峡时报》也借助手机、平板、电脑端的服
务，继续领先报业市场。
（二）新加坡英文媒体上的形象构建研究
过往研究中，与新加坡华文报纸丰硕的研究成果形成
鲜明对比的是，学界对新加坡当前的主流媒体——英文媒体
的研究相对较少，在国内尚无专门研究新加坡英文媒体的
专著，相关的研究论文也较少。近两年《海峡时报》相关研
究有所增多，主要有对其报刊发展历史的研究（如宗志远，
2017[7]；唐献溢，2018[8] 等），或利用新闻报道进行新闻学、
语言学对比的研究（如唐佳梅，2010[9]；邢永年，2012[10]；尤
泽顺，2015[11] ；吴煌，2017[12]；戴明，2018[13] 等）。而针对
外媒上的福建形象构建研究，相关论文近几年有所增加（如
何少娴等，2016[14]；易欣等，2017[15]；魏曦英，2017[16]；时音
梅，2017[17]；王大可等，2018[18]；佘绍敏等，2018[19]，谢朝武
等，2018[20] 等），利用媒体数据进行地区形象构建研究已成
新趋势。
鉴于过往的长期友好关系，许多政府机构和对外合作企
业对在新加坡主流媒体上的形象宣传，特别是对新加坡当前
的主流媒体——英文媒体的作用重视不足，对新加坡讲英语
人群的数量已经大大超过华语人群的现实不了解。因此关注
新加坡主流媒体上的福建形象构建时，英文媒体的作用应得
到更多的关注，这也是本研究从英语媒体入手的重要原因。
（三）福建在新加坡主流英文媒体上的形象构建重要性
在东盟各国中，新加坡因位置与地位的特殊性、与中国
长期关系友好而备受关注。长期以来，新加坡与中国之间的
经贸往来一直保持稳定增长，据中国海关统计数据，2018 年
我国对新加坡出口商品总值达到491.65317 亿美元，同比增
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长9.2%，同年我国从新加坡进出口商品总值为828.80391
亿美元，同比增长4.6%。[21]2018 年11月，中新两国还签署了
《自由贸易协定升级议定书》，未来双边经济发展可期。
与此同时，新加坡作为东南亚华人人口比例最高（76.9%）
的国家，福建籍华人的比例达到41%，是新加坡华人社区当
中最大的群体。多年以来福建与新加坡之间人员交流、经济
交流一向颇为密切，仅2017 年新加坡在福建投资合同金额
达到39126 万美元，在主要贸易投资国家或地区中仅次于香
港和台湾；福建对新加坡出口达到12.8388 亿美元，进口额
7.7531 亿元[22]，双方一直保持着长期的贸易合作关系。
在一带一路建设的大背景下，作为“21 世纪海上丝绸之
路核心区”，福建更应该主动融入国家的发展战略，把握住
对外宣传的重要契机，把在外媒上的良好形象塑造作为推动
经济、文化交流的重要策略之一，借助软实力推动硬实力的
发展。
二、基于主题模型的福建形象构建研究
（一）语料来源
在新媒体环境下，新加坡各大主要报纸都提供了数字版
本供读者订阅。因此本文选取了“NOW 网络新闻语料库”
（News on Web Corpus）中提供的数字版新闻数据作为语
料分析来源。该语料库由美国杨百翰大学MarkDavis 教授开
发，提供2010 年以来、超过20 个国家的报纸杂志的最新数
据，现有数据量超过81 亿单词，每个月还以1.4 到1.6 亿单词
量的速度在不断增加。借助该语料库，可以对所需报纸的新
闻信息进行实时检索、分析。[23]
（二）研究对象和研究方法
本文将新加坡现有发行量最大、影响力最强的英文报纸
《海峡时报》（Straits Times）作为研究对象，借助NOW 语
料库中的数字版新闻数据，选取2014 年7 月到2018 年8 月
共4 年、近10 万文章的新闻数据进行分析。将所需语料导出
后，对语料进行进一步处理，形成自建的小型语料库。
过往研究中，不少学者采取随机抽样的方法，按报纸发
行时间随机抽取语料。随着语料库技术和自然语言处理技术
的发展，对大样本进行大数据处理已成为可能，这种全样本
的分析方法，辅以Python 语言编程进行检索分析，大大提高
了数据的可信度和完整性。
本研究采用主题模型分析方法（LDA--Latent Dirichlet 
Allocation），也称为三层贝叶斯概率模型，数据包含词、主
题和文档三层结构。作为一种非监督机器学习技术，LDA 可
以用来归纳大规模文档集或语料库中隐含的主题信息。通
过LDA 模型，本文将通过具体数据变化，关注四年间新加
坡《海峡时报》涉及“福建”话题报道数量、关注点变化、主
要主题类型及其变化等。同时基于数据变化，分析《海峡时
报》所代表的新加坡社会对于福建问题的关注热点及关注
度变化，进而一方面探讨中国的社会发展对于新加坡社会和
民众认知的影响；另一方面归纳总结出中国在这四年间在国
际社会、特别是与新加坡相关的事件活跃度。
（三）数据统计与样本分析
研究首先对从NOW 语料库获取的语料进行文本预处理
（包括分词，词性标注词干化，去除停用词等），然后将已进
行文本清洗的语料导入自建语料库，共获得95666 篇新闻语
料，字符数51269165 个。
接下来，以“Fujian”和“Hokkien”(“福建”的闽南语发
音) 作为检索词在语料库中进行检索，去除重复文章后，共获
得523 篇有效文章。
（四）《海峡时报》上的福建形象构建状况
1. 关注度持续增长，部分月份出现峰值
 
从图1 的曲线可以看出，提及福建的报道在2016 年6 月
之前数量较少，之后数量迅速增加，并在2016 年9 月出现了
第一个小高峰，后在2017 年4 月、2017 年7 月和9 月出现了
几个高峰，其中2017 年9 月为四年间报道数量最高峰。追溯
到新闻报道本身，可以发现2016 年9 月厦门被50 年来最大
的台风“莫兰蒂”袭击，城区遭受重大损失，因此相关报道
较多。而2017 年9 月期间，厦门作为“2017 年金砖国家峰
会”的承办城市，有众多国外领导人到访，金砖国家领导人
还发表了《金砖国家领导人厦门宣言》，这样一个重要的国
际事件自然会受到各国媒体的广泛关注，因此这个时期提及
福建的新闻报道量最高。比如2017 年9 月1 日、9 月2 日就
连 续 出 现 了“Asia Free trade zones on agenda for BRICS 
Summit in Xiamen， says head of Chinese think tank”
（中国智库领导人提出，在厦门金砖峰会上将亚洲自由贸易
表1	 自建《海峡时报》语料库中主要栏目语篇分布情况（2014-2018）
图 1	 以“Fujian”和“Hokkien”为检索词所得文章的月度分布
图 2	 福建报道中最高频的 20 个关键词
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区 提 上 议 程 ——2017 年9 月1 日）、“The BRICS Summit 
will be held in Xiamen，Fujian province，from Sunday to 
Tuesday”（金砖峰会将在周日至周二期间在福建 厦门举
行 ——2017 年9 月1 日）、“Asia Brics still best for South-
South cooperation”（亚洲金砖会议仍然是南南合作的最佳
模式——2017 年9 月2 日）等多篇文章。
2. 关于福建报道中最高频的20 个关键词
在关于福建报道中出现的最高频20 个关键词（图2）中，
排名靠前的的分别是“Hokkien，Fujan，China，Singapore，
province，Chinese”这 类 关 于 地 点或者 国 别 的关 键 词。
“mee”是闽南语中“米粉”的发音，“food”这个词排名也
很靠前，说明在相关报道中关于饮食文化的文章较多。此外
“song”这类词汇高频的出现是双方文化交往频繁的一种体
现。而“speak，mandarin，dialect”这类与语言相关的词汇
反映的是新加坡教育体系中双语文化的影响。
3.	关于福建报道各主题的关键词及频率比重
对自建语料库中的语料进行主题提取后，利用Python
软件编写程序对重点的若干主题关键词进行提取，并输出相
应的频率比重（weight），该比重反映了该关键词在这个主题
中的重要程度。
在表格2 经 济主 题的语料中，出现 最多的关 键 词是
“China，Chinese”这类上位词，表明国家属性。其他关键词
如“company，bank，market”等均为经济类语篇的常见词。
其中“Xiamen”一词出现在较为靠前的位置，也表明新加坡
和厦门之间经济交往密切。
表格3 提取的是艺术主题的高频关键词。其中“song，
show，music，festival”这类关于艺术表演的词汇占据前几
名。其他关键词也基本是关于艺术演出交流的常用词。其中
“getai”一词是新加坡地区特有的艺术形式。“Getai”字面
意思“歌台”，是新加坡、马来西亚等邻近国家鬼节期间的一
种喧闹的舞台表演，具有地方特色。
4. 福建相关报道数量在中国相关报道中整体占比较低
将关于福建的报道篇数（以“Fujian”和“Hokkien”为关
键词进行搜索，去除不相关话题后得到523 篇），与同时期关
于中国的新闻报道数量（以China 为关键词进行搜索，获得
15406 篇报道）进行对比，其变化趋势大体相近，但变化幅
度较前者平缓，几个曲线变化的峰值、谷底出现时间相近。从
图3 可以看出，2016 年1 月之后关于中国的新闻报道数量持
续增加，同时期关于福建的新闻报道数量也有所增加。
这个时期双方经济交往进一步加强，比如2016 年1 月
就有文章报道在福建泉州“中闽百货”开业时，其负责人提
及“福建的购买模式虽与北京上海类似，但还在提升中，
未来五年福建的GDP 增长有望翻番”，对福建经济前景看
好（“business Singapore-listed retail group banking on 
Fujian's prospects”——2016 年1 月25 日）。
 
5. 与北京、上海相比，福建相关新闻报道数量相对较少
尽管这几年福建不断增加对外宣传的力度，不过与北
京、上海等一线大城市相比，福建在对外宣传上还可以进一
步提升数量和效果。从图4 看到，这四年中，北京获得的关
注度最高，其次是上海，这与二者的首都+ 政治中心、经济中
心的定位有着密切关系。从变化趋势看，北京获得的关注度
在近两年显著增加。这也反映了随着双方经济合作的进一步
深入，更多深层次的政治交流也成为必然趋势。2015 年李光
耀去世之后，新加坡政治进入后李光耀时代，在南海等国际
问题上，双方立场有所不同，因此政治沟通与对话也日益增
加。
虽然福建在区域定位上不同于北京、上海，但是面对一
个福建籍华人比例高达41% 的东南亚国家，福建更应该积
极发挥自己的侨乡作用，打好“侨乡”这张牌，更好地宣传、
推荐自己。在相关报道中关于福建的文化、经济合作报道较
多，但比较分散，主要是一些传统节日的习俗和饮食文化交
流，缺乏对现代福建发展的新热点、新方向的介绍，构建出
来的福建形象缺乏明确的特征，较为零散。
三、提升国际媒体宣传效果、构建福建新形象
作为海上丝绸之路经济带的核心区和著名的侨乡，福建
在一带一路建设中可以发挥更好的作用，而在对方国家主流
媒体上呈现的形象也在一定程度上影响着对方民众的认知，
进而影响双方的交流与往来。对于福建来说，过往的经济社
会发展与民间交流都为其在新加坡媒体上的形象塑造奠定了
良好的基础。
目前的主要问题在于以下几个方面：其一，关于福建的报
道数量总体偏少，媒体曝光度不够。福建应该积极对接国家
“一带一路”倡议，在对外宣传上主动融入国家战略，开辟更
多的宣传路径，建立更为完善的对外传播体制。其二，传播
表 2	 经济主题的关键词
表 3	 艺术主题的关键词
图 3	 关于福建与关于中国新闻报道数量统计对比（中国的报道数
量 /10）
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的形象定位不够明确、具体，聚焦不够，对新的增长点宣传
不足，因此在宣传过程中对方媒体不易聚于某些特定领域进
行长期有针对性的报道。虽然双方在长期交往过程中，文化
交流密切，但在研究数据中呈现的形象却是比较模糊，留下
的印象不够深刻，对某些重点城市的报道有时多于对整个省
份的报道。这需要福建的宣传部门、相关机构和企业进一步
探讨，确定福建形象的清晰特征和宣传策略。其三，报道中
新加坡媒体引用的福建媒体报道数量较少，这也在一定程度
上反映了福建外宣工作还有待进一步提升，特别是用中文之
外的语言进行报道的能力与意识还有待加强。对此除了可以
吸引国外专业人才加入，也可以对现有人才进行进一步的培
训。
据清华智库2018 年6 月发布的《“一带一路”全球社交
传播大数据报告》，在沿线67 个国家中，新加坡媒体的涉华
内容以37.5% 的传播度高居榜首。[24] 新媒体的发展给国际
传播带来了新的发展机遇，福建的新闻媒体和相关机构也应
充分重视和利用这个新的契机，加快对外传播体系的建设，
帮助福建在接下来的“海上丝绸之路”核心区建设中更好地
发挥作用，推进与“海上丝绸之路”沿线国家的经贸文化合
作。而作为学者，对影响媒体中形象构建的因素，不能单纯地
从主观认知上去分类论证，应该更多地采用具体的数据分析
的方式，通过真实的文本、数据来佐证原先的假设，只有这
样才能避免主观认知上的偏差甚至谬误。
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